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Editorial  
 
CONTRIBUCIÓN DE LA “RVSP” A LA ACTUAL CRISIS DE SALUD 
(CONTRIBUTION OF THE "RVSP" TO THE CURRENT CRISIS HEALTH) 
Rafael  Gásperi 
   Venezuela transita por una crisis que afecta todos los sectores de la vida Nacional. El sector salud no escapa 
de ella. La fragmentación de este sistema, donde no hay directrices claras por la inoperancia del sistema único 
de salud profundiza los problemas de la situación de la atención a los pacientes y ciudadanos que demandan 
este servicio. La indisciplina fiscal colapsa el financiamiento del sector y aunado a una inflación galopante, 
hace cada vez más difícil la adecuada dotación de insumos y equipos en las instituciones sanitarias, tanto 
públicas como privadas. Igualmente están severamente afectados dos pilares fundamentales para el adecuado 
funcionamiento del Sistema Nacional de Salud, por una parte todo el personal tanto medico como 
paramédicos, auxiliares y obreros quienes no perciben un salario suficiente para satisfacer sus necesidades 
básicas y además trabajan en condiciones de trabajo precarias. Por otra parte, el sistema de información 
epidemiológica es deficiente, desactualizado y poco confiables, impidiendo la toma de decisiones oportunas en 
la gestión de planes y programas de salud Pública.  
Esta situación impone dar aportes a nuestro país, que de alguna manera contribuya a paliar este panorama 
socio-sanitario. Es por ello que en este número la Revista Venezolana de Salud Pública (RVSP) aporta 
información y conocimientos en el campo de la salud colectiva y que puede incidir en los dos pilares antes 
mencionados, mejorar la formación del equipo de salud así como, actualizar información sobre aspectos de 
relevancia en el área.  
En este nuevo volumen se abordaran una amplia gama de temas, que va desde artículos originales sobre 
parasitosis intestinal y prevalencia de lesiones musculo esqueléticas hasta aspectos psiquiátricos en atención 
primaria. Igualmente se presentan ensayos muy interesantes sobre la relación medico paciente y como 
transciende los genes en la vida social. Continuamos con nuestra tradición de artículos históricos y de 
intervención socio-educativas en este caso, de investigación acción participativa.  
También es oportuno agradecer a los índices: World Cat, Vufind, Centro Nacional de Información en Ciencias 
Médicas (Cuba), Medien und Information Zentrum, Directory of Abstract Indexing for Journals y                            
Acreditación de Webs de Interés Sanitario en Portales Médicos, por su confianza al incluirnos o indizarnos en  
Sus plataformas tecnológicas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
